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telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)
yang lain. dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap
(QS. Alam Nasyrah; 30: 7-8)
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’
(QS. Al Baqarah: 45)
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat
Indonesia Cabang Sragen. 2) Untuk mengetahui permasalahan – permasalahan
apa saja yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan cara
penyelesaiannya. Metode penelitian merupakan sutu kegiatan ilmiah, yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
menganalisanya. Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi penelitian dapat
diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan,
mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran
suatu pengetahuan yang hasilnya dituangkan dalam penulisan ilmiah.
Pelaksanaan perjanjian di BRI unit Sidodadi Cabang Sragen dilakukan
dengan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Terhadap jaminan
benda bergerak BRI unit Sidodadi Cabang Sragen melakukan pengikatan dengan
“perjanjian penyerahan hak dan milik dalam kepercayaan atas barang-barang
(fiduciaire eigendoms overdracht)” yang dilegalitasi oleh notaris dan tidak
didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan
Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa jaminan
fidusia baru dikatakan lahir atau diakui keberadaannya setelah dilakukannya
pendaftaran. Perjanjian kredit dengan menggunakan akta fidusia yang tidak
didaftarkan pada BRI unit Sidodadi Cabang Sragen tidak sepenuhnya memberikan
perlindungan hukum terhadap kreditur karena perjanjian tersebut tidak dilakukan
didepan notaris dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di
Departemen Hukum dan HAM dengan alasan bahwa pinjaman yang diberikan
oleh BRI Unit Sidodadi Cabang Sragen dengan sistem kekeluargaan dilandasi
dengan safety procedure melalui langkah-langkah yag disepakati.
